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「生物資源経済研究」規程  
1．編集要領  
（1）執筆者   
生物資源経済学専攻教官とする。なお編集費貞会で特に認めたものも執筆できる。  
（2）発行回数と別刷り   
当面年1匝Ⅰの発行とする。別刷りは各原稿当たり20部まで無料で著者に贈呈，それ以上は著者の実費  
負担とする。  
（3）原稿の採否の決定   
原偶の採否の決定は編集委員会が行う。  




（2）原稿の長さは図表を含め，和文の場合は横書き400字詰めA4原稿用紙で，50枚以内とする。英文   
の場合図表を含め，A4用紙にダブル・スペース（28行，1行10－15単語）で，30枚以内とする。和   






































（9）u．S．D．A．，E．R．S．，Rice，SituationandOutlookR＠ort，RS－53，September1989．   
付配   
（1）本規定の改定は生物資源経済学専攻会議の承認を得なければならない0   
（2）本規宅は1995年9月14日より実施する。  
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『生物資源経済研究』第2胃の編集を終えて   
『生物資源経済研究』第2号の編集が終わり入札の段階になりました。第2号は予想ビおり創  
刊号より大幅に投稿者が増えましたことは、皆様の同『紀要』に対するご協力とご理解のたまもの  







寄贈先リストの最新版は司書室にございますので、ご検討ください。   
第3号へのご協力もよろしくお願い申しあげます。  
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刊行物資料の送付について   
このたび下記の「生物資源経済研究」を専攻紀要として刊行いたしました。  
御高覧いただきたく御送付申し上げます。   
お手数ながら下添の受領書を御送付下さるようお額い申し上げます。   
なお，今後新資科御刊行の節は御恵贈賜りたくお願い申し上げます。  




生物資源経済学専攻司書室 行   
受 領 書  
生物資源経済研究 第2号  1部  
上記刊行物受領いたしました。  
平成  年  月  日  
住 所   
⑳   
The Natural Resource Economic Review
Kyoto University
No.2 December 1996
Characteristics of Agricultural Sciences and Its Method Osamu SODA ( 1 )
The Theory of Investment and Financial Management
in Farm Firm Development Shiro INAMOTO (39)
A Transition of Regional Differences among Agricultral Areas
and Its Causes in Recent Years Takashi TAKEBE (55)
A Theoretical Investigation of the Quantitative Method for Analyzing
the Vegetable Price Stabilization Policies - Program: A Step towards
the Improvement of a Program Enforced by Kyoto Prefecture
Government - Shigeaki ODA (77)
Supply-Side Option Price and Its Measurement Kota ASANO (97)
Expansion of Business Activities and Measures of Recruiting
Forestry Workers in Ryujin Village Forestry Cooperative······.······ Ikuo OTA (107)
Increasing Trade of Forest Products and Big Wood-Based Firms
in The United States Yoshinao MURASHIMA (129)
Farmland Use and Farmland Conservation in California, U.S.A:
Analysis 1-The Existing Condition and the Issues - ... Hiroshi KUMAGAI (147)
Food Supply Intensification Scheme and Environment Friendly
Farming in Indonesia - Results and Constraints for IPM under
the BIMAS, IMMAS, and INSUS Program - Masaru KAGATUME (161)
Institutional Analysis of Market of Fruits and Vegetables
in Developing Countries
- In the Case of Indonesia and Thailand - Atsuyuki ASAMI (177)
Development of Agricultural Policy and Food Demand and Supply
in Vietnam and Their Future Prospects Hiroshi TSUJII (193)
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